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ABSTRAK 
Lidya Yonita C. Siku NRP. 1423012006. IMPARSIALITAS LIPUTAN 
BERITA INVESTIGASI PEMBERITAAN KONTROVERSI  
PENCALONN KOMJEN BUDI GUNAWAN SEBAGAI  KAPOLRI 
TERKAIT KONFLIK KPK VS POLRI DALAM MAJALAH TEMPO 
Imparsialitas merupakan dimensi evaluatif  pemberitaan yang 
terkait dengan sikap netral wartawan dalamobjek pemberitaan, menyangkut 
kualitas penanganan aspek penilaian, opini, daninterpretasi 
subjektif.Penelitian ini mengungkap bagaimana imparsialitas diTempo 
dalam pemberitaankontroversi pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai 
Kapolri, serta keterkaitannya dengan Konflik KPK vs Polri. Periode yang 
digunakan mulai dari edisi 12 Januari hingga 1 Maret 2015.Terdapat dua 
kategori yang digunakan untuk mengukur imparsialitas pemberitaan yakni 
keseimbangan dan netralitas. Keseimbangan akan diukur melalui equal or 
propotional access dan even handed evaluation. Sedangkan netralitas akan 
diukur melalui non evaluatif, non sensasional, danLabeling. Peneliti 
menggunakanmetodeanalisis isi kuantitatif dalam mengungkap 
Imparsialitas dalam majalah Tempo. Hasil yang didapat menunjukan bahwa 
Tempo cenderungimparsial (tidak berpihak) dalam laporan beritanya, yang 
mengusung konsep jurnalisme investigasi.  
Kata Kunci : Imparsialitas, Tempo, Jurnalisme Investigasi, Analisis Isi  
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ABSTRAC 
Lidya Yonita C. Siku NRP. 1423012006.IMPARTIALITY OF THE NEWS 
COVERAGE INVESTIGATION IN REPORTING THE CONTROVERSY 
NOMINATION OF COMMISIONER - GENERAL BUDI GUNAWAN 
AS THE POLICE CHIEF RELATED TO THE CONFLICT BETWEEN 
KPK AND POLRI IN TEMPO MAGAZINE 
 
 Impartiality is evaluative dimension of reporting associated with 
journalist's neutral attitude on the news object, involved the quality in 
handling  of valuation aspect, opinion, and subjective interpretation. This 
research reveals how impartiality itself in Tempo magazine in reporting the 
controversy nomination of Commisioner - General Budi Gunawan as The 
Police Chief of Indonesia, and the relation to the conflict between KPK and 
Polri. The period which is used starting from the Januari 12th until March  
1st 2015 edition. There are two categories  which are used to measure the 
impartiality in reporting specifically balance and neutrality. Balance will be 
measured through equal or proportional access and even handed evaluation. 
At the same time neutrality will be measured through non evaluatif, non 
sensational, and labeling. The researcher uses the quantitative content 
analysis method in exposing impartiality in Tempo Magazine. The result 
which is obtained shows that Tempo Magazine tend impartially (taking no 
sides) in their report news, that carries investigation journalism concept. 
 
Key Words : Impartiality, Tempo, Investigative Journalism, 
ContentAnalysis 
